







Implementation Status of Events and Experience Programs


















































































































































計 ～2007年 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2014～ 2014～（％）
北海道 計 70 12 1 8 4 4 3 6 14 5 6 5 2 32 45.7
青森県 3 1 1 1 1 33.3
岩手県 0 0
宮城県 10 2 3 1 2 2 8 80.0
秋田県 3 1 1 1 2 66.7
山形県 2 1 1 2 100.0
福島県 3 1 1 1 1 33.3
東北 計 21 1 3 1 2 5 1 4 4 14 66.7
茨城県 1 1 1 100.0
栃木県 7 2 1 1 1 1 1 3 42.9
群馬県 1 1 0 0.0
埼玉県 2 1 1 2 100.0
千葉県 7 1 1 1 4 5 71.4
東京都 60 7 2 1 3 4 1 8 20 9 5 42 70.0
神奈川県 16 1 2 1 1 5 1 1 1 2 1 6 37.5
関東 計 94 10 2 5 6 5 7 12 27 10 9 1 59 62.8
新潟県 13 1 1 1 1 1 1 5 2 9 69.2
富山県 6 3 1 2 6 100.0
石川県 15 2 2 3 2 1 5 8 53.3
福井県 5 1 1 2 1 3 60.0
北陸 計 39 1 1 3 4 4 6 5 10 4 1 26 66.7
山梨県 9 2 1 1 1 3 1 5 55.6
長野県 35 5 1 1 1 2 1 7 7 6 3 1 17 48.6
甲信 計 44 7 1 1 2 3 1 7 8 9 4 1 22 50.0
岐阜県 20 1 1 2 1 1 3 4 3 2 2 14 70.0
静岡県 12 1 1 2 2 1 2 3 5 41.7
愛知県 15 1 1 2 6 3 2 11 73.3
三重県 9 2 2 1 1 2 1 5 55.6
東海 計 56 1 2 2 3 6 1 6 6 14 8 3 4 35 62.5
滋賀県 1 1 0 0.0
京都府 103 20 2 5 8 8 11 10 15 14 3 7 39 37.9
大阪府 61 3 1 5 2 5 7 3 12 18 5 38 62.3
兵庫県 16 1 3 1 2 1 3 1 4 9 56.3
奈良県 21 3 1 3 5 2 4 2 1 7 33.3
和歌山 12 2 2 1 2 1 1 3 5 41.7
近畿 計 214 22 8 8 18 18 20 22 20 34 24 20 98 45.8
鳥取県 9 1 3 5 8 88.9
島根県 8 1 2 2 2 1 5 62.5
岡山県 13 1 2 2 5 1 2 8 61.5
広島県 20 1 1 1 5 5 2 2 2 1 12 60.0
山口県 5 1 1 2 1 4 80.0
中国 計 55 1 1 2 9 5 16 12 6 2 1 37 67.3
徳島県 6 1 1 1 3 3 50.0
香川県 23 2 1 1 3 2 2 6 4 1 1 14 60.9
愛媛県 13 1 2 1 3 3 2 1 9 69.2
高知県 7 2 1 3 1 5 71.4
四国 計 49 3 2 3 7 3 5 13 9 3 1 31 63.3
福岡県 27 1 2 1 4 2 3 8 6 19 70.4
佐賀県 3 3 3 100.0
長崎県 16 1 1 1 1 4 5 2 1 12 75.0
熊本県 13 1 2 2 3 1 1 2 1 4 30.8
大分県 10 1 1 2 1 3 2 6 60.0
宮崎県 5 1 3 1 1 20.0
鹿児島県 14 1 1 1 3 1 1 1 3 2 6 42.9
九州 計 88 3 4 4 6 4 4 12 5 12 16 17 1 51 58.0
沖縄県 104 46 4 11 7 7 8 4 10 6 1 17 16.3





































































北海道 計 70 16 22.9 4 25.0 8 50.0 4 25.0 4 25.0 3 18.8 5 31.3
青森県 3 0.0
岩手県
宮城県 10 7 70.0 1 14.3 3 42.9 3 42.9 1 14.3 3 42.9 1 14.3
秋田県 3 2 66.7 1 50.0 2 100.0 1 50.0 1 50.0
山形県 2 2 100.0 1 50.0 1 50.0 2 100.0 1 50.0 2 100.0 1 50.0
福島県 3 2 66.7 1 50.0 1 50.0 2 100.0 1 50.0 1 50.0 1 50.0
東北 計 21 13 61.9 4 30.8 7 53.8 8 61.5 3 23.1 7 53.8 3 23.1
茨城県 1 1 100.0 1 100.0 1 100.0 1 100.0
栃木県 7 3 42.9 1 33.3 3 100.0 1 33.3 2 66.7 1 33.3 3 100.0
群馬県 1 1 100.0 1 100.0 1 100.0
埼玉県 2 0.0
千葉県 7 4 57.1 1 25.0 2 50.0 1 25.0 1 25.0 3 75.0 2 50.0
神奈川県 16 7 43.8 3 42.9 4 57.1 2 28.6 1 14.3
関東 計 34 16 47.1 6 37.5 11 68.8 4 25.0 4 25.0 5 31.3 6 37.5
東京都 60 22 36.7 7 31.8 6 27.3 4 18.2 3 13.6 1 4.5 2 9.1
新潟県 13 4 30.8 1 25.0 3 75.0 2 50.0 1 25.0 3 75.0 1 25.0
富山県 6 4 66.7 2 50.0 2 50.0 2 50.0 1 25.0 1 25.0 1 25.0
石川県 15 6 40.0 4 66.7 5 83.3 2 33.3 1 16.7 1 16.7 2 33.3
福井県 5 0.0
北陸 計 39 14 35.9 7 50.0 10 71.4 6 42.9 3 21.4 5 35.7 4 28.6
山梨県 9 4 44.4 1 25.0 4 100.0 1 25.0 1 25.0
長野県 35 9 25.7 1 11.1 4 44.4 1 11.1 3 33.3 2 22.2 2 22.2
甲信 計 44 13 29.5 2 15.4 8 61.5 2 15.4 3 23.1 3 23.1 2 15.4
岐阜県 20 6 30.0 2 33.3 4 66.7 2 33.3 2 33.3 2 33.3 3 50.0
静岡県 12 3 25.0 1 33.3 2 66.7 2 66.7 2 66.7 1 33.3
愛知県 15 4 26.7 1 25.0 3 75.0 3 75.0 2 50.0 3 75.0
三重県 9 2 22.2 2 100.0 1 50.0
東海 計 56 15 26.8 4 26.7 11 73.3 8 53.3 2 13.3 6 40.0 7 46.7
滋賀県 1 0.0
大阪府 61 11 18.0 3 27.3 2 18.2 3 27.3 2 18.2 1 9.1 2 18.2
兵庫県 16 6 37.5 4 66.7 1 16.7 1 16.7 2 33.3
奈良県 21 5 23.8 1 20.0 1 20.0 1 20.0 1 20.0
和歌山 12 3 25.0 2 66.7 2 66.7 2 66.7
近畿 計 111 25 22.5 4 16.0 9 36.0 6 24.0 4 16.0 4 16.0 4 16.0
京都府 103 15 14.6 8 53.3 6 40.0 1 6.7 5 33.3 1 6.7 1 6.7
鳥取県 9 4 44.4 1 25.0 2 50.0 3 75.0 1 25.0 1 25.0
島根県 8 6 75.0 1 16.7 4 66.7 1 16.7 3 50.0 3 50.0
岡山県 13 8 61.5 5 62.5 2 25.0 3 37.5 1 12.5 4 50.0 6 75.0
広島県 20 8 40.0 3 37.5 3 37.5 1 12.5 2 25.0 1 12.5 3 37.5
山口県 5 1 20.0 1 100.0 1 100.0
中国 計 55 27 49.1 10 37.0 11 40.7 9 33.3 7 25.9 8 29.6 11 40.7
徳島県 6 3 50.0 3 100.0 1 33.3 1 33.3
香川県 23 2 8.7 1 50.0 1 50.0
愛媛県 13 5 38.5 1 20.0 1 20.0 1 20.0 2 40.0 1 20.0
高知県 7 2 28.6 1 50.0 1 50.0 1 50.0
四国 計 49 12 24.5 1 8.3 6 50.0 2 16.7 2 16.7 3 25.0 2 16.7
福岡県 27 7 25.9 4 57.1 1 14.3 4 57.1 1 14.3
佐賀県 3 0.0
長崎県 16 3 18.8 2 66.7 1 33.3 1 33.3 2 66.7
熊本県 13 6 46.2 1 16.7 2 33.3 1 16.7 1 16.7 3 50.0 1 16.7
大分県 10 1 10.0 1 100.0 1 100.0
宮崎県 5 3 60.0 1 33.3 1 33.3
鹿児島県 14 3 21.4 1 33.3 1 33.3 1 33.3
九州 計 88 23 26.1 3 13.0 9 39.1 3 13.0 7 30.4 5 21.7 5 21.7
沖縄県 104 16 15.4 1 6.3 4 25.0 1 6.3 2 12.5 7 43.8 1 6.3
全国 計 834 227 27.2 61 26.9 106 46.7 58 25.6 49 21.6 58 25.6 53 23.3
GH：ゲストハウス　イベ等：暮らし方関連イベントあるいは体験プログラム

























































































北陸 計 2 3 3
甲信 チクチク作る シルクスクリーン 着物着付










































九州 計 2 2 1
沖縄県 島ぞうり
沖縄県 計 1

















































































































































































































































中国 計 4 4 2 2 1
四国 ファブリックパネル ログハウス







九州 計 2 3 1
沖縄県 「シーサー」色塗り
沖縄県 計 1




























































中国 計 5 4
四国 オリジナルうちわ ハーバリウム








九州 計 5 3
沖縄県 キャンドル 宝貝ストラップ
革細工
沖縄県 計 1 2






















東北 計 7 8 1








東京都 計 2 1 1





北陸 計 8 2
















東海 計 6 4
近畿 田植え (2)，稲刈り 黒枝豆狩り，いちご狩り
ひじき摘み，釣り
サバキのわち刈り
近畿 計 4 5
京都府 漁師体験
京都府 計 1

















沖縄県 計 1 2



























関東 計 4 3 3
東京都 マルシェ 田舎暮らし 「暮らしを作る」トーク















































中国 計 5 7 5
四国 古本市 ノマド的節約術座談会






九州 計 2 4
沖縄県 マルシェ，フリマ
沖縄県 計 2
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